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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO ·DE LA GUERRA
ñ---:;CCA ~--- =::zn
Auditor de brigada. .
TeuJen_ Iludimr. de tercera
babUlladCM para deNIDJNIbc
~ de eegaada.
Itfe4 , o!idoJu eJt" Cwrlo JwrItIfe~'
miliJ(W IJ qu4me.r comprettd; d ."".,..
A) del artículo .ftgu1llÍo del rtal ..
creto dt 9 {le mayo tH 191Z4
(c. L. núm. 227).
RULES DECRETOS
1'.'" "'EBI.'"
D. Ernesto Miró Espluga, de la Au-
ditoda de la sexta región, a exceden-
te en la misma.
D. Rafael Pérez Pérez, de la Audi-
toría de la segunda cegi6n, a exceden- D. Francisco Cenlá Reig, de la Au-.
te ea la mi.... , ditoríll de la ten:::era reeióu, a~
. Ite en 'la misma. •
A propuesta ckl pl"ftldente del Con- Au41tare1 de brigada. .D. ,Luis RamaDa~: • la Acto·
.ejo de ·Yiaistros y de conformidad <!}tona de la octava rqp~ • !a F'SICI"
coa el real decreto de 11 de abril D. Lorenzo Agudin Aspe, de ·Ia Audi- I 1Ia de Baieares como FIscal-Jefe.
de 1935, Itoda de Baleares, a excedente en dicha. IVeogo _ nombrar Vocal de la Ce>- I.tu. . TeuJ8Ilu. au41tor.. de ......
miá6a permanente de Pesa. y Medi- D. Gonza¡o Femánde% de la Mora y' '"
duo COla honore. de· Jefe wPerior de, ~cué de:la Auditorfa de Canarias y' p.,Juan V~I ~Iep. • 1IIi
AdmÚlÍltraci6a civil al ¡'efe del ta- '1 en ~'6n com -'-lo I ,...~___ ~I~ha de la pr.lmera reel6n. • la Alfo
l. d .P . '6 -J Ait'll rl ' I o.~ r en e 'VUIJ8lC ditor13o de la misma.llCr e reosl n oe 1 e a, te- I JO Supremo de Guerra y Yarina, a (X- i D J M ñ R' 4e la F'
DieDw QOI'oDel. D. Juan Mantilla Iru- cedente en la ~imel"Q regi6u, conti-. lira de ¡:n~% .~., la Aucrl;.t.
re-EtpOI y MIna, nuando en dicha comi.ión.· de la mi regl n, a It
Dado en Palacio & diez y nueve de D. Mariano García Cambra, de b D J ~ Gar I .... la F'--_u.
lJebNro de mil DOftdenb veinti- FilcaJla de 1a cuarta región, a Ja Au-: de ia ~_~ ~'6 c a,1a-Audit I~
..... ditorfa de la iníema. ......... r'_1 n, a ar_ -
ALFONSO • D, Isidro Suirez y Garcfa Sierra, de lañ1jlDa. \Bloc:h Rodrl ü: •
.. 'ul" J' ... e-Io .. ...... la Fitc:a1fa· de la sexta re¡J6a, a la Au_i . uan, ~, Fit-
'1. . --O'" ft_. YO._.-JA. cIItorla de lami.ma. . ca.lía de la prunera C'egl.Ón, a I~.~udi-
--...... ... _...... -- tocía de ·Ia tucera, debiendo cdftiauar
(De la ~.) 'l'.....-ladlaor. de primera. ~~~tiooqueba=.==o~'.
------------ D. 1'*~ liuc1a, de la AudI•. repaiento H61U'u de 1& PriDoea, 190eRfALeS ORDfNts .torfa de .. leXta 1'eIri~ a la FiIi:aUa •.de Caballeria, por real ClI'4eD • t~ ..
; • Ja mllma como PrICa1-Jefe. I~iemIlre~I~ (D, O. -: ~.
DESTINOS. . 'D. Pedro JorcI6n. de U~ 7 P.ti- de ~ FitcMfa de ~rta1reci6~
c..,.,. EaaDo. Sr,: FJ., (~ eo. de ~ Pltcatf. de Ja~ rcei6a. ! Auditor. de la milma,~ ...
Dioe pardo) ée ha eervido di....que • Ja l1lIIma c:amo Fitca1-Jefe. \ tiDado~ las pricticas J'ella l'1"Sllan..·
.. jel. 7 o6áaia del Cuerpo ¡_WIoD~Arcel Berna:l ~a, de la ,Au- a 1011 Cuerpo. que te iudican al la real
mlJitar conClleliiliMb en la .i8aieato ..,.: . .: ~ CUII1arect~, a la FlICa- . orden cima1ar de 25 de eaao ,~
1aci6D, que comienza con D, &lleban F.... -. .~~~ f:~-!~~ t_ (D. Q, aúm. :.10).
DÚJdez HicWgo y termina con D,~ F' ' a ....~ .l1IL~, - ..
qlfe de Querol y de Durán,~ a Ida IlICalfa de Bateaces, a Ja Auditoda de
destinos que !le í~can, o a la sítua- Bateares. . .
ción de e.xcedente con arreglo a 10 dis- . D.• FederiCO Socasau PO!lS, .de la Au-
puesto en la real~ de 16 de diciem- d!t0na de la te~r~ región, y en comi-
bte último (D. Q. nÚln. 284), y en las &too en la de ~e.liUa, a excedente ~
CXlOdiciooes que pr~úa la de 14 de ~ Corna.ndazx:ia ~eneral. y en toml-
enero de I9"!Ó (D. O. DÚm. 11). SJ6n en la .Audit~13o de la misma.
De real orden 10 digo a' V, E. para I? Antomo Iz.~o Curt, ~e ~ Fis-
la c:ooocimiento y dunás efectos. 'Dios calsa ~ Canacsas. a ~a Audítorla de
caarde a V, E. muchos años. Madrid Cananas.
2:1 de fcbn:ro de' 1937.
DUQUE DE 1'JmJÁX
Sdor..•
D. Leoncio Agudín iT A..
TeDleo&e ,auditor de~
D. ~' P~iro Coartier.
D. LorenzQ Ya.rtínu FUget, vuelto
11ZLAC16M gUE SE CITA a activo de SQPttlJUlDerario ¡jn sueldo I Teufelde aadJlor de MfIQIIda.
~ de dht8I4G. en la.primera región, a la Fiscalía de 1
D 'D-&!-L....._ Y:"..........L-<-- H'''->i ... ear--iu .(1<1 como Fiscal-jefe. , ¡D. Juan de J6S RfosH~
•~ ¿"~~ ~go, UJC • D.. Adriauo Coronel VeLúquez, de la
la F'l!C8ffa de la. pnmera tqi6a. a CIt- Aaditoria de 1& primera rqioo. a la T8IdflD&e, a4faa. lIe ......
...... - • au--. 1........"" .. la lIIIima
....... . ''-':'''f-~}-V :¡¡zp.... r- »..'-' lId.Are.~
; !i_...:.-- ..............~_-....:.c..a!l.~_~... 1.... -.;~ • , ~l:~~ ..._ '
", ......
© Ministerio de Oefb a
"•
'1ef", .fieW. tÜf e...,. Jwf4ic.
""'.,•• pinu,. MbihIdolu corru,~
~ 4""';' nf AfÑctJ, M ha,. Iid#
. Well...., IH los motwol f1'" "
,s/f'lIa..
NiJIcaM,
1efu , oficiales del C~erpo l~ridico
_;tcw .. quútses comfwende el arlktÚo
frece ¡el expusado real decreto (proba,..
.le tkni". IJ Afríca antes dese;s mues).
Teniente auditor de primera.
D. José Samsó Henríquez.
Tenienta auditor de segunda.
D. Guillermo Gil de Reboleño y del
NfRl·
TllIl1eDte aw:Utor 4e tercen.
,
D. Víctociaoo Vázquez de Prada
Lrame..
Madrid n de icbrel'o de I~7.-Duque.
lIe TetuáL •
Direcci6n general de Prepara.
ción (fe C:tmpaña
'- CONCENTRACION
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
~. D. g.) se ha servido di6poner que
la distribuci6n de 106 reclutébl per-
teneciente. al 6egundo llamamiento
/ cel reemplazo de 1926 ee ef~túe en la
(4rma que indican 101 e1Itadoe que lIe
inllertan a continuaci6n¡ 106 cuales
.u.tituyen a los anexOll de la r~l or-
4Ien circular' de :2 del actual (DIAlUO
()nCIAL núm. 27), quedando lIu.beil-
&ente la parte diapoeitiva ·de la. mis-
ma, coa lal modiñcacionés siguien-
~.
Primera. De 1~ reclutal a quie.
ae. por sorteo correspondlll eer dee-
Unados a 101 Cuerpol q~ conatitu-
,en la guarnici6n permanente de Afri-
ca, sólo se incorporarán a dichos te·
rrltoriol los 100 hombres que se asigo
a. & lal Compadías de Mar, y los
reltalÍte. quedarán agrega.de. 31 Cuero
(l01 de 14 Pen{I1lIula para recibir ins-
(J'ucci6n militar con arreglo a la. si·
ruientes I[lorm" :
~ En lal filiaciones ~ .Caja lIe
8Petari el C~o de Africa a que
IIO~ destinadOll de plantilla y el de la
Peníneula ." a que quedan agregado,
E'· ra orecibir i.Detru~ci6n militar, reJ!li-9d'" por lotl ~h!' de las Ca]!!as fi.1iaClOll1es a 106 Cuerpot a que
41taJl .&T.iad~ .,. • ltlll de destl1lo
..emitjrb duplkada. l'elaciones notni·
aaftJ. en la. que 8e expreSe el Cu~r­
f. a que ~ i¡¡corporan para recibir
aus.trucción, una de 1:l.4i cual.eIl será
~uelta pw el Jefe del Cuerpo al de
la Caj, c... 1& CUlfonnid:zd o re-
.-. • 4I.U• Me tU~lI.r. '
'lit 'LIa.lLQ5 . UDs ~ pn1rroga de
© Ministerio de Defensa
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primera clase, por causa. sobreoretU- F,"oearrilll. L~ de la. I'egio~ (.J
das, por 'faltar a concentración .in primera, segunda, ter~rlll, Balear". ~
justificado motivo y por inutilidad y Canarias, al eegundo regimiento "!"i
de loe reclutas de,tinados a Afdca, a de Ferrocarriles, y los de la. cinco CIJ
que &e refieren los articuloa 338, 339 restantes regiones, al primero de }'e- ti
Yl 343 ~el vige~te reglamento de re- rroR•~~lt~l' t' T d 1 d 1 l¡c utamlento, &eran tramitados por jue- .....'0 , egra la. o o. os e al ~
ces instructores pertenecienrea a los regiODes, Baleares y Canarias, al re- \~
Cuerpos de la Península que queden 1gimienw de Radiotelegrafía y Auto-
agregados. movilismo, y 106 de Alumbrado, a la
e) Loe Capitamee generales de las quinta Compaií,ía del primer batallón
regiones y distritos designarán los de dicho .regimiento en Zaragoza.
Cuerp06 a que deben quedar agrega- Pontoneros. Todos al regimiento de
doe 106 reclutas pertenecientes a Cuer- Pontoneros.
pos de Africa, agrupando 105 destina- Intendencia y Sanidad Militar. Loe
dos a cada territorio en relación con de cada· región o distrito, a la res-
las disponibilidades de acuartelamien- pectiva Comandancia, Grupo o Sec-
to y necesidades de la in6trucdón en ' ción, con. residencia en la capitalidad
unidadu separadas de los demás re- de la reglón.
dutas, utilizando loe ofi.cialee y c1a- Segun(h¡. Del eorteo que debe ve-
ees de los organismos en cuadro y 10t! riñcarse en las Cajas de recluta el
.ubaltern06 con deetino en 13' pla- día 7 de marzo próximo será.n excluí-
nas mayou.ee y en las unidades 3lr- dOt!, ademá. de 10t! que &e citan en el
madas. artf.culo 5.0 de la real orden circular
Infanterfa. En las regiones prime- de 2 el actual, 106 cabos procedenw
ca y segunda se constituirán ee~ com- del voluntariado y los reclutas des-
pañías : en la tercera y octava, clnco' ! tinad06 de real orden al regimieuto
en lu quinta, ae:z:ta y ~tima, cuatro; de Radiotelegrafía y AutomovilÚ!mo
ClIl la cuárta., tres, y en Balearee y Ca- que lo verificarán al incorporarse al
nariae, una, de efectivoa sensibiemen- Cuerpo. Los voluntarios a quienes co-
te iguales dentro de cada región, afec- rres~da eervir en Africa continua-
tae II Cuerpos diferen~. do agregados al Cuerpo en que pres-
eaballeria. Loe de cada región se- tan servicio hasta que se ordene la
rán( agregados a un regimiento, in- 'inco~oraci6n a dicho territorio del
corpo.rándose 106 de Ba¡].eares y Cama- coatwgente de que forman p:llrte.
rias a los Cuerpos que deeignenlos Tercer~. TodOl .10s tran6portes~
Capitanes generales de la cuarta y ferrocarnl y marítImos que se ongl-
6egunda regionee, respectivamente, nan con motivo de la incorporaci6n
con5tituyéndose un e.cuadrón o &eC- de 106 reclutu l'eTán organizados por
ci6n 6eg(¡·n los efectivos. loe Capitañes general~s de 1u regio-
Artilleria lif"a. Loe de cada regic:5n nee y distritos. /
y Baleares. a regimiento de la espe- Cuarta. Los Capitanel g~ra1et
cialidad que designe el Capitán gene- remitidn a este Ministerió y al.. Ge.
ral, y lo. de Canaría., al que designe neral en .Jefe del Ejército de A'frica
el Capitán general de la segunda r. en la última decena dél mes de mar-
gi6n. - %0 un dtado. numérico comprenlivo
Arti1l6ria d, ;Za.a, cOlta y posicidn. de la,l agrupaciones formadu, indio
En lae regionee, al regimiento de Ar- cando loe Cuerpos a que han .ido
tiliería a pie, y en Balearee y Ca.na- agregados para inetrucc16nJ Ca¡ju de
ria., .al que deligne el Capitán gene- procedenc1:r- y Cuerpo de Atrica L. que
ral del distrito. - tstin de5t1nadOl.
Artilllrla d, ",o"t.~a, Los de las Qui·uta. 1.<11 Cu8lrpOt! de Afrka a
regiones primera, eeguoda y lexta, al que toea.n dutinade. 10t! reclutu eer4n
legundO regimiento de montai\a; los 10. encargados de reclamar para¡ 6tt.oe
de las regiones tercer¡¡¡, cuarta y quin- todee los devengos que les corretpon-
ta y Bal~ret, al primero de MOIl1ta- da, con aplicación al.capítulo .1':' aro
ila, y los de la séptima y octava, al ticulo 1.0 de la Secc16n 13, bien en.
tercero; lCll de Canariu, al regi- tendido que, COJIlO se trata de. perlo-
miento que designe el CapitlÚl gene- íllal que queda en la Península para
ral. recibir instrucción, carece de derecho
Ingm;eTos. Compaiiía de ObrerOtl, a uignaci~~ de residencia.. En cuanto
Zapadores y Alumbramiento d e ,_ let nmlnllltros en especie, lIfI efec-
Aguas al regimien'o de Zapadoree tuanin por cuenta de la Secci6n cua'r-
de la' regi6n, incorporind.oee 106 de ta, y si al fi:naliza«- el ejercici. fuera
la eéptima al segwndo regimiento y necesario, kJ hará entonces la opor-
lo.' <le la quinta al· quinto r~imIen- tuna formalización a la. Secció:a 13.
to; los de Ba:leares y C:!nanas, al De real o:d~ 10 digo a V. E. pa-
grupo que deeigne el Capitán ge- ra eu conOCImiento y ~más .fect08.
nera!. . Dios guarde a V. E. muchD8 aá08.
TeUgrafos. Todoe 10l!l de la Pen- Madrid 23 de lebrero de I1J~'"
Insula, al regimiento d~ Telégrafos,
y los de Baleares y Canarias, .1 gru- DUQ:I'JE DI: ,......
po que d~igne el CapitlÚl gem.eraI
del distrito. Se.lor...




























Regimiento Santiago, 9 .
Idem Dragones Montee&, 10 .
Idem íd. Numanda. 11 ••••••••••••
ldem Cazadores TetUn, 17•••






Séptimo regimiento ligeqr~...._ .•
Octavo ídem 1d...•••.•·...__.••••.••
Cuarto íl,lem a pie..•••••••_ .
Primero ídem JDODfAíiL ••
Quinto regimiento ligero....•••
Sexto ídem íd....••..••••••••••••••••
Tercer ídem a pie..•...•••••••.••.•
Tercer ídem COllta. •••••••_ ••••••••



























PriIIMr regimiente , .
Re$imiento Lancera. Vil)a'ri-
CIOla.6 .
Idem íd. Sagunto, 8 .
Idem Cazadores Lusitania, 12.
Idem íd. AlfoD8o XII, 21. ••••••
DepÓllito de Recria y Doma <I.
Jerez .
Idem íd. de Ecija .
Yeguada Militar ............•...
., ":.~.;. ;,,:;v.-~,





!@em ~llorca. 13 ..
I&m Guadalajala, :M .
IdeJa Se'ril1a, 33 .
Idem Eapafi,a; 46 ..
Idem Otutnba, -49 ..
ldem Vizcaya, SI .
~desa Cartagena, ;00............ ••••





Tucer :regimiento ligero......... $69 ldem Navarra, 3S•••••••••••••••••
<41 Cuarto ídem íd....................... 310 ! Idem Albuera, ::6 .
65 SeJundo íde¡:n a pie...... :........ :no Idem Luchana. 28••••••••••••••••••
80 Pnmero ídem de cotta....... 160 Idem San Quialtín, <47 ..
--- Idem Asia. 55••.••••••••••••••••••••
:total Arlill"ta............ P-49 Idem V~rgara, 57 .
Idem A1c'ntara. 58•••••••••••••••
lde1n Jalln. 72., .
ldem badajol, '13;•••••••••••••••-
B~a116D montda Barcelona, 1
2"1 ldem EateUa,' 04- ••••••••••••••••••••





30 ",& .. R'30 ", egtmlen!o ema. 2 •••••••••••••••30 4 . Idem Sopa. 9 .4 . Idem C6rdoba, 10••••••\ ••• , ., .•••••
30.. : Idem Extremadura, IS .
3°4 1Idem Borbón. 17.....•..•...•.....••~~4 Idem Granada, 34··················
Idem Pavía, 48••••••••.•••••••••••••
. ~~~ Idem Alava, 56•.....•..••...•••.....
• Idem Cádiz, 67 .
3 1.. Batallón Montaña Alba de Tor-




Estado n611L 1.:: Brigada Obl'era y ~opogrüca
de E.M :........... 280
.. RegimientoC~ V1dOria.






Mayor., primer grapo .
Toul b.gmiero$ :..... :¡.166
8Inici. de Aviación.... ~
Intendencia.
.riJaer& C01l"&ndancía .
atab1ecim ;~to Central.. ..
IDgen~eroe.,
'1:=o.. ~~~~~i.~~~~ ..~.~ ..~~~
Primer ídem de Ferrocarrilee.
!efundo ídem íd .





Regimiento Lanceros Reina, 2. 160
Idem íd. Prfncipe, 3.... ....•.•.... 160
laem Húsares Princesa, 19....... 16..
Idem íd. Pavía. 20.................. ,JS5
:Idem Cazadores Villarrobledo.
n1UD.23·······························ldem íd. María Criatina. ::7•.
ldem íd. Calatrava, 30......••.•
Dep6eito de Remonta y Com-
pra de ganado .
,5ec:ciones OrdenanI.. Mjpiste-
rio de la Guerra................. ./
E.colta Real............•............•
Escuela de E~\lit.ci'D•••.........
Eecue1a de Tiro (cuarta Sec-
ción) •...•...•..................•.•...
---T-W Caba/lm............ 1.233
ArUII«fa. Tercer regimiento ~ Zapa..
P . ~i t 1I 8 dores ••...•.•., .nmer eD o '«0.... ..... :31
!efundo dem. íd................... 333. In~'
Pnmer ídem a pie.. '" •.•.••••• ••.• 193
Regimiento a caballo. ;. 218 Segunda Comandancia .
Total ArtillffllJ :::---¡; . 8eDJ4ed




Regimiento Rey. l .•..•••••.•.•••
ldem Saboya. 6 .
ldem Castma, 16 , •••••••••
ldem Asturias, 31 •••••••••••••••••••
114Im León, J8....•.................•
Idem Covadonga. 40····· .. ·.. · .
'Idem Gravelinas l .
·Iclem Vad Ras, 50.........•.•.•••••
Bata1l6n Montaña Lanzarote, 9
Idem íd. Fuerteventura, la...
'~l:mtae.~.~~~~~...~~ ..~~~~~~:
Secciones Ordenanzas MinÍJ-
. terio de la Guerra .
Escuela de Tiro (tercera Sec-
ci6n) .
. '-~ © Ministerio de Defensa











Regimiento InfaMe, 5...•.. :... 443
ldem· Galicia, 19................. 287
ldem Arag6n, 21.................. 287
ldem Gerona, 22.................... 287
Idem Tetuán, 4, ·..... ·...... 287
Idem Valladolid, 7-4 ·............ 287
B41tall6n montaña La Palma, S 304
Regimiento Laacerw FAapa..
la, 7 ..
Idem 'Cuadorea AlQlJll1la, 13..•
ldem íd. Talavera, 15 .
ldem id AlfoDllo XIII, ::14 ..
---Total ColJallmll
ArtIlleria.
n.· regimW!nto ligero ..
13.0 ídem íd .
Sexto ídem a pie _.




Regimiento Príncipe, 3 .
ldem Zam~ 8 .
[dem Zaragoza, 11 .
Idem BurgOll, 36 .
ldem Murcia, 37 .
Ldem I.abel La Cat6lica, s.f.
Iclem Ferrol, 65 .
Idem Ordenes Militares, 77.••
ldem Tarragona, 78 .






























cIa, 25 .\: .
Artinerla.
15.0 regimiento LigeTO .. ~•.••.•
Tercer ídem Monuma .
Segundo ídem Cesta. .
Octavo ídem a pie ..
_1
Sección do Mallorca ..
-¡6 Idem de MenorC31 .
140 Grupo de Mallorca .
45' Idem de Menorca ..
no
208
Tot4l lJÚ.nJtlnrcia l ......,
SEPTIMA. REGlON
Séptima Comandancia ..
Academia¡ .. ; , ..
Tercera Comandancia.'-~
gundo grupo t .
8a.D.I4a4.
¡¡:6l'cera 'Comandll'Dda.-P1ana









64 Sexta Comanda.ncia ..
110
3·,49








N owmo ~egimiento ligero .
Décimo ídem íd ..
1:1.0 ídem íd .




IOcta.va. Comandancia ....•.•..••Regi~nto Laabel n, 32....... -422 .
ldem Toledo, 35·.................. 306\ 8aD1c1a4.
Idem Segovia, 75·.... 306 I
Idem La Victoria, 76............ 306 l' Tercera Comandancia.-Ter.
Batallón montafilL G o m e ~ • . oeT ¡TUpO .
Hiarro, 11 .. :....................... 3161 ...
Idem íd. Antequen, 12........ 316 1D!aDteri& 1IartDa
---Total ¡"talltmll 1.972 Segundo regimiento ..
Quinta Com·adll1da............. 155 . Cüderia. 1 Total gmmú ..
• ~~ 1Regimiento 1.&n«1'o. Funeaio .. \
Sepaa.Comanduda........... 75 n11mero 5.....··........................ 135:
___'IIdem Cazadorel Albuera, 16..... 120'
T,w gmnol\ 4.051 Academia _.._.._1_2_0 r~~ ~~~~:.. ~~:::::::::::
SEXTA REGION Tot4l CalJall,rliJ 375 I Id~m. Mt.b.6n, 63...•,. ..
JqfaJderiL • Artineria. ! Total bstaPlt4rta -;;4
lG 14.0 regimiento ligero............... 33~ 1 Anllléria..I;,~-..~" .Sicilia. 7·· ....· ..·.. : 263 16.0 ídem íd............................. 193 i
. ........nca. 14-.................. a63 S~ptI·mo , a p'- . 55 '
Y.I- V ,- . " - _.................. 1 Revimiento Mixto Mallorca...
Mn:m a~cta, 23·· ••···.. •.. · 262 Acadenua 147 ld:~ Menorca .Idem Bail~n, 24.. • -. ::162' i ·.. ·· ·· ..
~= ~~~i~:··;;:::::::::: ~ t~:::/'::~.~~~~':~,7~~~~~~21. .Total Arti/l"ia
Idem Lealtad, 30.... 395
Idem Cantabria. 39 _...:162 Intendencia. IngelÚeroí.
Idem Garell3llo, ·43.. I :162
ldem San Marcial, 44-........... 2ÓZ
Idem Andalucía, 52...... ....... 262
Idem Gnipú.zcoa. 53.-;;............ 262
:Batall6n montaña Ibiza, 7....-. 272
Total b.!MIleI'Ú
CabaJJ~
ltecimi.ento l.ancenJs do. :&r-
.........................................
R~~~.:..~.~.~.~.~.~.~ ..~~..
I~ Cazadores CastiU~jOlS, 18
---
ToúZ CiWallert.
© Ministerio de Defensa













Comandancia de Ceut&. .





Regimiento Tenerife, 64· ••
IcleID Las Palmas, 66 .
Tot4l ¡1Ifa1fÜrltl
17 . Regimiento Cazadores Alcú· Regimitllto Cazadores de AI-
1I tara. - Grupo Eecuadrona ántara.-Grupo de Eecua-
de Melilla................ .........• 92, dronel de .Ceuta...............•
~8 Depósito de.. ganado de Meli· : Depósito de Guado de Ceuta.
1.653 . I~ 18 Regimiento Cazadol'es de Al-
i -- j dntara.--Grupo de Escua-
1
Total CabaJI"ÚJ •.•••.••. 110 drones d. Lanche .
y 7:ada y Depósito ganad.
1 ~neria. . e Lanche .
r~ A~f¡~ó~ ..~...~~~~~...~ 420 TDt4l <;a1JaJInfa
SeTvicios de Artillería y Tro-
. 712 pae de Po.ici6n................. ~
. Parq~ de Melilla... ...• 10
I Sección afecta DepÓsito de A\rupación ArtiUeña CampaI ganado d__ Meli:Úa............. ,,'" de Ceuta ~ ~75
I Servicios de Artillería y Tro-
:1;: Total ArtilI"la 6-4' ~t~.~~..: •.~~~~.i.~~ ..~ :zj'S
I:ogflD1eroe. Sección afecta Depósito gana-
339 ' do de Ceuta ..
Batallón ~ Melilla¡.......... ..... +40 .Agrupación Artillería Campa-
. Compatiía de Obrero............ So I fía de Larache................... :zsS\ iServicios de .A:rtilleri31 y Tr..
Grupo de Tenerife :.......... 96 j' TDtal ¡ngmilrDI 0490' pa~ de POl!l1Cl00 de .Lara.che.
Idem de Gran Canana......... 100 . I SeccIón afecta. Depó.!llto gana-
\ _ ! lDieDdeac1a. \ do de Lanche .
Tot4l ¡ng,,""DI 196
I Comandancia' Tropa. de Me. Total ArtilIt1rúJ
IDleDdeocla. \ líija... :n-4 Inge1eroi1.
Sección de Tenerife............. 16, Bepld..e!. Batallón d T tuin
Idem de GrlllD Canana......... 16 ~ I C ñí de Obre ....;¡;~.
--- Comandancia de Melilla........ 175' ompa 31 roe -Tot4l ¡tltnulnteilJ •••••• 3' : . ¡..la .
8aD1dad. I! Compatila de Mu. de Melilla. ~,BatallóTn ,~~ lLa~ ..
T ,_._. J. o..... 1Ig"""tJl .• . (J_ 1"'"- ~...... ..... 4',JwJ
Seoc:i6D de Tenerife ~ 13 . . J;D ..
IcIem de Gra.n Canaria ZON-:- OCCIDEN:t:AL
Comandancia de Ceuta......... ~60
ToUl StUÚ444 261 IDfaDtciL Idem d.6 Larache.................. 175
.T0141 gnanill •••••••• . 1.305 .
. ll~to Ceuta, 60........... 5~
Id.m Serrano, 69··....... .•....•• 2S60'v
ZONA ORIENTAL BataU6n Caudor. Afdea¡, l.
Ideal id. {d., 2.................... 2551DJaD.... Idem (d. (d., 3.................... 255
Ideal fet. id., .260
Regimiento Melila, 59......... 576 IcIem lel. {d., 5 •• 255
Idem Afdca, 6&..................... ~ ldem {d. (d., 6.................... 255
Batall6D Cazador.. Africa, 13. '-' Idem {d. {d., ¡.................... :a6o
Idem íd. {d., 14..................... Jl55 Idem lel. (d., 255
ldem íd. {d., IS..................... .255 Idem (d. (d., 9 • ·...... 255
Idem íd. íd., 16..................... • IdeíD íd. íd., 10.................... 260 CompafU. de Ceuta............... ~
Idem íd. íd., 17..................... :Z55 . Idem (d. íd., JI.................... :ZS5 Idem de !.arachfl.................. 3-
IdeJO íd. íd., 18..................... :zss Idem íd. íd., xi · :aSS. -
..--- , T"W las eo".;a;J{as tÚ M.,.. 70
Total ¡"fartterla ;.. 2.6cp ~ Total ¡1IfiJllt"Ja ..·:13:1 1 ,Tot4l ge~al 7·0"f6
. ,. I
Ref!miento Mixto de Ten6-
nfe .
ldem de Gran CanaIÍa¡, .
Su'II.d
Secci6n de Mallorca .
Idem de Menorca .
T ot4l Sa"idad ..
ToW general .
© Ministerio de Defensa
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NAmero de redutu que cac1a rqfóII. ha d~ fadlltar a Jos Cuerpos ., Ulúc1ada q.e le Ú))ftND, de la Com8Jubmda lalera1 ele Cnta. .
•
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Circtl1M. Excmo. Sr.: Ei Rey (que
Dios guacde) ha tenido a bien conceder
pr6r-roga basta t." de agosto pr6ximo
para presentar el título profesional a
los practicantes militares que, compren-
didos en el artículo :u de b real orden
circular de 3 de septiembre de .t\)21
(D. O. núm. 196), no Jo· hayan hecho,
lieodo baja en eta fedJa. los que 110
cumplan tal requisito. .
De real orden IQ digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectOl. DiOl
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
.21 de febrero de 19.27.
DugUB DE 1'ftDMr
, ..





Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien conceder el premio aDUal.
de efectividad ck soo pesetat, a partir
de l.- del mes actual,· por reunir 1aa
c:ondiciones reglamentarias, al capitán
de Estado Yayor D. Manuel }irnénez:
Ruiz.
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimi~ y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos aftos. Madrid
:21 de febr~o de 1~7.
DU11UE DE Tr:ruÁx
Señor. Capitán general de la lIegUDda
región.
Sefiores Intendente general militar e





Excmo. Sr.: El Rey (q. b. g., • .-
let'rido diaponer que d c:apitú1 de Infu-
terfa, ~oto ~ MfC&)1ano, D. JuliúlLla·
mu de Rada, en tituaoCión de exeed~
con eue1do entero en 1& primera re,l6n,
pue deetinado en comisión al Servicio
de Aviación para terminar su instrucci6n
como piloto, contimiando en la ~ituaci6ft
de excedente en -ta 'Primera región.
De real orden lo digo a V•.E. para
su conocimiento y demás efectos. . Dios
guarde a V. E. muchO'l aDos. Vadrid
23 de fd: i?;·.
. . _ DUQUE DII: TETUÁH
S~%.Capitáng~ de la primera~
Señor Interveotor general del Ej~
. B.xr:mo. Sr.: El Rey· (q. D. c.) ha
tmido & bial destiaar, CID ClOIJIisi6a, ..A!Se:nicio 4ti.~", y a las 6I'~
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Compallla de obreros .,
S«dÓ1l afeda alD~
litO de ClDado " •••••
~.j1.'------1 ,-:l:qro;::q~iij~~'::':~~:=:":lii~lII::-::...-::·:-+I-=~_1• TOTAL.......... l'O
acac·)C'rll~OO ..... N l:!lJi ·11_M_OD_tl_Ila._._.._.'-", I~-~-=-=~7-:-~-=:-:-:-=-1
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TOTAL... .... ...... .... .... ...... ...... f" ,..... . .. =
•"" ,t!Dep6alto d, OUldo•• oo ,
860. Ca. AfrIca, JI ..,. l· A A A •• • • "/ E
b. Ca. fJrlca, 1'7... •• A " " • A • A " /.!..
B6n. Ca. AfrIca, 16... ·1· A A." • A. I
TorAL. .
86•• Cu.~rla,15... "S!" A. A .... -11
8611. Cu. Afrlca, "... "A ¡~. "". A • IfJ
86D. Caz. Afrita.l)..... "A. él!!" ..... 1I
Re¡.lnf.' Afrlta, 68..... • •••!~! .. " I~s









Comanda.cla de Sanidad •••••••
CoIDUdaada de Intendencia•••
COlllpaAla de Mar .
\.
TOTAL 0EH1!ItAI-••••••••••• •••
D. O. aÍIIII. 45
© Ministerio de De ensa
D. o. atIL 45
© Ministerio de Defensa
Exemo. Sr.: En, mta de 10 prop
por·f!( coronel Directoc de la Escuela
Equitaci6n Militar en .15 del actual,
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien di
causen baja como alumnos eodidlo
tro de ensefíama y se incorpor~ .
<J.lrocnte a sus re!Jlle'C1Ívos Cuerpos.
unión de !l1S asistentes y OOD sus
pondientes caballos, el alférez del
niiento de Cazadores de los Cuti
D. Fer~do Hemándcz Franch 7
nieDte <lel de LancerQs ~ Fas:nesio
Jo:;é A9caSO Mingote, aJObos coa
&,10 a 10p~o en el artfculo
reglamento de ¡a Escuela._ Los
ttán9pOl1.'CS necesarios serm po&'.
del Estado. .
De 1U1 ocden 10 digo a V. B.,.
IRI~ ,. ... eff:dlll(.
ESCUELA DE EQUITAOON
MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de 10 PJ'~
por el coronel Director de la Escuela de
Equitación Militar en 15 del ~l, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer'
causeft baja como alunmos en dicho Ceo-
tro de enseñalWl y se incorporen seguí•
damern a sus respectivos CuerpDt, elI
unión de sus asistentes y con sus COl"res-:
pondientes caballos, el alférez del reg}-·
miento de Cazadores de Taxdir D. JesUl,
Souto Montenegro y el teniente del. de'
Cazadores <k Calatrava D. Ricardo Asen·
si Gareimartin, ambos con arreglo a lo
prevenido en los artículos 43 y 46 del
reglamento de la Escuela. Es asimi.smo
kL voluntad de S. M. que por los prime.
ros jefes de los citados Cuerpos se tenga
en cueata 10 dispuesto en el citado artlcu·
lo 43 'Para cada uno de dichos ofidalel.
Loe viaje! y tramportes necesariOl se-
rán por cuenta del Estado.
, De real orden lo digo a V. E, para
su ConoCimiento y demás efectos. Di
guarde a V. E. muchos aftoso ltadri4
23 de febrero de 1927.
DUQus Da -rmAK
Seftores CapitAn ¡eneral de 1& primen
rCll'i6n y General en Jefe del Ej6rciu
de Eapafia en Af!'ica.
Sefiore. Cómandante \ general ele
Intendente general militar, !ntenen
lf~al del Eiército y Director ele
Escuela de Equitaci6n Militar;
Cahallerfa, agrepdos en eJ Grapo
Fuerzas Regulares Indígenas de
cernas n6m. S, queden de p!aDtílla
el mencionado Grupo. .
De real orden, comunicada por el Iefi .
Ministro de la Guerra, lo digo a V. E..
para, su conocimiento y demás efeet .
Dios 'guarde a V. E. muchos años. Ya..
drid :n de febrero de 1927.
El Di.- .nenI.
L&OPoLDO Da SAllO y Mum
Sefíor Alto Comisario y General en Jef~
del Ejército de España en Africa.
Sdíores Comandante general de Melí..
lla e Interventor general del Ejér..
.cito. .
••••
Excmo. Sr.: El ReY (q. D. ,.) ha.
tenido a bien dáponer que el. alfér~
del rt&'Ímier!to de Cazadores Taxdir,
29.· de Cahallerla D. José Caruana y
G6mez de Ba«eda, ~!e destirmdo al
Grupo de Fuerzu R~ ,Indígenas
de Ceuta núm. 3r en vacante que de
su empleo exkrte.
De real orden ·10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V .E. muchos afíos. Madrid
~ de febrero de 1927, • .
DugUE DE TETUÁK
Sefíor Alto ComiSario y general en Jefe
. drl Ejército de &paña at Africa.
Sebe! Cornandaritc. general de Ceuta
e I~<X' ~ del Ejército.
ltcCtÑ fe call1lllrft' CI1I ca..llI,
- DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el capitán
del regimiento Cazadores Alcánta!'a, 14-·
de Caballeria D. Jost. Carravi1la Torre-
fío, pase destinado a.l Grupo de Fuerza5
Regula!'es Indígenas de Melilla nÚln. 2,
en vacante que de su empleo existe.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto.. .Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
22 de febcero de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Seftor Alto Comisa.¡io 1 General en Jefe
del Ejército de E'PlL~ en Afdca,
Sefto~ Comandante general de Meli-
'l1a e ImerTentor ¡eneralt del Ej ér-
cito.
DISPONIBLES
á&l ., tropas jali~, at teniente ~·l VUELTAS AL SERVICIO
rOGel de Infantería D. José Eduardo VI- ..,
l1a1ba Rubio, disponible en Ceuta. . Excmo. Sr.: Vista. 1;a I~tancta que
De real orden lo digo a V. E. para V. E. cursó a este .Muusteno en II del
tU conocimiento y demás efectos. Dios mes actual, pr~vlda por el comandan-
tuarde a V. E. muchos años. Madrid te. de. Infa~terta. D. Manue~ Salgado
234e febrero de 1927. BI~lca, dl,s~ble voluntariO en esa
, reglon, en suplICa de que se le conceda
DugUE DE TETUAK la vuelta al servicio activo, el Rey (que
Seiíor Alto Comisario y General en ]e- Dios ~e) ha tenido a bien acceder
fe del Ejército de E9paña en Africa. a lo soh~ltado por ~I, recurr~e, quedan-
do en dicha' sltuaclOn de dispomble en
Señores Director general de Marruecos la misma hasta que le corresponda ser
y Colonias, Comandante general. ,de colocado, según preceptúa la real orden
Uuta e Interventor general del EJer- de 8 del mes próximo pasado (D. O. n1\-
cito. mero 7).
De r~ orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demáll efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1927.
DugUE DE TETUÁIf
Sefioc Capitán general de la octava re-
gión.
Señor Interventoc general de~ Ejército.
En:tno. Sr.: El Rey (q. D. S.) te ha
lttVido di8pOnel: que el e34'itán de Infan-
tería D. Mariano Cabezas Carlb, del re-
gimiento Melil1a núm. 59. quede dispo-
mOle por enfenno en esa plaza, con arre-
glo a lo que determina ~ real orden
de 9 de diciembre de 1~5 (D. O. nÚ-
mero :l76).
De real orden lo digo a V. E. para
. fU conocimiento y de~ efectos. Dios
~ a V. Ro muchos afiOs. Madrid
~ 4Ie febrero de 1927.
DUllUl': DlI: TETUÁK
Señor Comandante general de "Melilla.
SeU« Interventor geaeral del EjéI"cito.
MATRIMONIOS
~. Sr.: BI Rey (q. D. &,.) le ha
tervido conceder licencia para contraer
matrimonio al jefe y oñciale. de Infan-
tería que figuran en la .iguieme rela-
ción.
De ~ orden 10 digo a V. E. pa.r-a
tu conocimiento y demás efectos. Dios
JUaI"áe a 'v. E. muchOJ &fio.. Madrid
23 4e febrero de 19'27. \
Duguw I'a TItTUÁK
SetXlret Capitanell genera1e. de la pri-
mera, 'Cl'imela y leXt&. rej1ÍOnet .., Co-
-.adante ¡eneral de Ceuta.,
ULAC16K QUS •• errA '
~, D. Manuei },,{artfnel: Sán.
c:bez:, disponible en la primera. f'egi6n,
con dolia María del Camino Ba.nIlSOain·
.VatdiviellQ.
Capitin, D. José Gallego Gallego, de
, la Caja dt: recluta de ViIl~ de la
Serena, 13, con dofia Maria de las Mer-
cedes Cortijo Alvarez. .
. Otro, D. José A~és ¡qm de1 Arbol,
liel regimiento GuiPúzcoa, 53, ron dolía
Yirgínia Gascón y Sierra.
Teniente, D. Luis Garcla de Viedma
y SuáfU, del regimiento C6nfoba, 10,
000 doña Francisca ] aviera López-Cuer-
YO Y DeI'quí. ,
Otro, D. Al>erto Gortamr VorODatti,
t1e} regimiento América, I-t. con <Ioií4¡
.In& 0'R,ran y D'Oreyro. .
Alférez de Tcttio, D. CorsraOO Jimé-
JI!C) Castrillo, de la tercera baadera, OOD
406aCarmeo RioMo del Rfo.
·lbd.rid 23 de. febrerq 48 1CP1.-:Du-
.... TetuúI. : ..
1). o.~~..~ --:~.-.,;24~~:.:rcbr=J::O..:.:..::t9'Z1:=..._--;---- f_ll-
De r.r «dea 'o dico a V. E. .....
su COIICJCimieDto 1 demás efectos. Dicle
cuarde a V. E.' muchos aftos. Madri4
22 de febrero de 1921·
DugVK n. TKTt1ÁR
Sei'ior Capitán general de la 9Ómerli
región.
Senno. Sr.: Conforme a 10 solici-
tado por el teniente de Caballerla (es--
cala 'reserva) D. Bartolomé Massé Es--
quivel, con destino en el Depósito et.
Recria y Doma de Ecija, el Rey (que
Dios guarde) se ha eervido concederle
littncia para contraer matrimonio COla
dofia Sara Prada y. Fernández.
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiqtto y de:más efectos. Dioa
guarde a V. A. R. muchos añoa. Ma-
drid ,z¡ de febrero de I~.
Du~U1I D. TIlTUÁK
Señor Capitán i'eoeral ele • ~
~i60.
ORDEN DE SAN HERYEN'-
GILDO
Circ1llar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo ~n lo pro-
puesto por la Asamblea de la Real Yo
Militar Orden de San Hennenegildo.
se ha dignado conceder a los jefes Yo
oficiales del Arma de Caballería, com-
prendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Victoriano Moreno Pé-
reJ: y termina con D. Martln Carret~
González, las condecoraciones de: la re-
ferida Orden que le expresan, con la
antigüedad que rest>«tivamente le lea
Ieftala, en el sentido de que los agra-
ciados con la Placa que disfruten pen-
.ión de Crt1%, deberán cesar en el per-
cibo de ésta. por fin del mes de la anti-
güedad a aquélla seflalada; con &tTeII.
a ~os artfcu101 13 '1 24 del reglamente,
~intqrando en IU alO lu menauati..
dadet posteriores que hubiesen percibi..
do contra lo dispaesto en el artic:u1o ter-
cero de la real ordeñ' de • • julio ele
lPI8 (G. L. núm.II¡r8).,
De rul orden 10 digo & Y. E. 2'U"I'
tU <:4'DOCimiento Y demát efectos. Dioe
ruarde a V. E.~ a!1os. Y"'W
23 de febrero ,de 1927.
DUQVK :ow T~K
arete • V. E. machoe aJIoe. 1tadrid.
~ febráo ele 1937.
Duom Da TKTt1ÁK
liore. Capitanes ~ales .de la pri-
uera, quinta y séptima reg1()Qes.
lio.reI Intendente general militar, In-
:erventor general ~el Ejérci~o ~ Di-
rector de la E!lCUela de EqUttaC16n.
EXCEDENTES
C¡"CtlÜJ,.. Excmo. Se.: El Rey (que
os guarde) se ha servido l"tSOlver
e 10s jefes y oficiales del Arma de
hillería que figuran en la siguiente
ación, que principm con D. José
nch Diaz y termina con D. José Ifli-
Bravo, pasen a situaciÓD de aoe-
lites con el 9Ueldo entero de su em-
!O en las regiones y Comamatrial
lIef'a1es que se iadican. con arreglo a
dispuesto en la real orden circu1ar
14 de enero del afio pc6ximo pasado
'. O. núm.. tI).
De real orden 10 digo a V. E. pan
conocimiento y demás efectos. Dios
arde a V. E. muchos aliOlI. Madrid
de febrero de 19.¡7.
DUQl,lE DE TETUÁH
601'...
:aELACIÓN QUE SE CITA
Comandante..
D. José ~h Dw, del re¡imiento
Cazadores Alcántara, 14, ~ la cua.r-
región. •
D. Ernesto G6mez Gu~ del mismo,
la misma región. .
D. Miguel Tuero de la Puente, del re-
miento de Cuadores Vitoria, -~, en
!Uta.
D. Andrés Arcas Lym, del mismo,
Ceuta.
D. Santiago Egui e IriAr, del mlt-
), en la, quinta regi60.
D. Luis de AcufIa. Guerra, del r~­
ento de Cazadores Taxdir, 29. en la
!mera región.
O. José S~o yMartínez: For-
lJ, del mismo, en Lanche.
D. wardo ~ez Loogoria '1 Ae-
J 4el mismo, en Laradl,e.
. e....
,~""",~ '3W.~~~
Del rt~O tÚ CG6GIlor"
Alcliftlorn, 14-
D. Eugenio !.efeves Petre, en la pri-
mera regi6n. .
D. Federico Vassallo Femánckz, en
la misma regi6n.
D. Antonio Santos Gallego, al Meli-
1la.
D. Alfredo Corbatán Reina, en Mdi-
1la.
Dj¡ regimiento de Ca6adorel
Vitoria, ~.
D. Agustín Rodríguez R~, en
Ceuta.
D. Francisco Mufíiz Rodrigue:;, en la
primera región.
D. Jesús de v.u-amendi Romeco, en
<Ata.
D. Epifanio Somoza Espinilla. en
Ceuta. '
D. Carmelo ~ llera, 'en la pri-
mera t'qti6n.
D. Rogelio Vignote Vjgnote, en la se-
gunda regi6n.
D. Francisco Perelétegui Gall~o, en
Ceuta.
Del ,.egimiento de Ccuadore,
Tasdir, 29.
D. Rafael Ecbevarria del Cueto, en
Larache.
D. José Ortiz Montalbán, en !.ara-
che.
D. Luis GonzáleJ: Batreru, en Lara-
che..
D. Emilio de .Aspe Baacnonde, en
Larache.
D. Guillermo López Santí~an, en
Larache.
D. Jorge de Viv~ y de Latio. en
la octava ,egi6n. - -
·D. José If\i¡o BraTo, en Lanche.
Ma.drid 22 de febrero de I~.-Duque
de T~n.(
MATRIMONIOS
Exc:mo. Sr. : Conforme • lo Ioti-
citado .por el c:aoitán de Caballería don
Luit Cabanas Valtét, con ~ino en el
Depósito central de Remonta 1 Com-
pra, el Rey (q. D. g.) se ha eemoo
~nc~ licencia lJ'LNo <:orXI'a« matri-
monio con dofia Rosario Rubio '7 San-
don!. Señor... .,
/
R,lac;~ qIU 'j, eit4.
~:a* lllIIreIe de1ll2f~de Tdab.~". , -
lI!
, ANTI90I!DAD -~ Coade-l!IIpleot !lo NOMBRES corado- Autoridad que CIInÓ la d<.camnllld.
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© Ministerio de Defensa
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha gerVido conceder el retiro para San-
tander al comandante de Caballería (es-
cala reserva en situación de reserva).
D. Amador Pereda Martínez. afecto a!
regimiento Lanceros del Rey núm. l.
por haber cumplido la edad pan obte-
nerlo el día 16 del mes ;¡.ctual. disponien-
do al propio tiempo que por fin del mismo
Ka dado de baja en el Arma a que ~­
teoeoe. : : I~.-tQ
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento V demás efectoS. Dios
euarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de feb~ro de I~.
DUQm DE TETUÁX
$c6ores Capitanes generales de la quin-.
ta Y .exta regiones.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina e Interventor ge--
*;fa! del Ejército.
24 d~ f~bm'O d~ 1927
SUPERNUMERARIOS
SerIllO. Sr.: Haliiendo sido nombra-
do por rea.! decreto de la Presidencía
del Consejo de Ministros. de fecha 14
del mes actual (D. O. núm. 38), Gober-
nador civil de la· provinicía de Córdo-
ba. el comandante de Caballería, exce-
dente en esa región, D. Carlos Palan-
ca y Martinez FortÍK1, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido dispontt que di-
cho jefe pase a situación de supernume-
urio sm sueldo en la mi9lDa región.
De real orden 10 digo a V. A. R. para
su conocimiento y dt.más efectoS. Dios
guarde a V. A. R. muchos aftos. Ma-
drid :n'de febrero de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán·general de la segunda
región.
Señor ·Inttt'Ventor general del Ej ércíto.
D. O. ll1im. 4S
IICCItt •• Imlll".
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo ·con 10 propuesto por la Asam·
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo. se ha servido conceder
la pensión de Cruz y Placa a los jefe!
de Artilleria comprendidos en la si.
guiente relación, que principia con dO[
Jaime Plá Rubio y t~ con dar
Florencio Páu Serrano, con la anti
güedad que a cada uno se te seiía1a
De ceal orden io digo a V. E. par;
su conocimiento y demás efectos. Dio
guarde a V. E. muchos aiíos. Macki,
:l2 de febrero de 1927.
Dugm DE TETUÁM
SeIíor Presidente dd Consejo Supre
mo de Guerra y Marina. . / •
Señores Capitanea generales de 1a pri
mera, tercera y séptima regiOnet
Interventor gen«al del Ejército.
AIltl¡6edad fecha del cobro f
l'.IIIpleos Situación NOMBReS Cata- Peaslóa Alltondad qlle ClUÑ J¡onu uual documeDtlldóll
Ola Mea Ak Día Mea Aftc
- --- - --
c.reeel ...... Adl'o ...... o'-re Plt Rublo.................. P.deplac:a 2!5 ~o.to. !5 1.200 1 aepbre.. ~~ ~p.' i. 3.' recfá.• lro ......... Iclem ....... » oaqlÚD Calclerón Ozore.......... Idera ..... 31 f etn ... 1.200 lidera ... detn l.' Id •e-udalte•• tdera ....... » oreado PW Senlllo ••••••••••• P. dec:ruz. 28 fullo ... 000 1 1&00tO•• 192/ dera 7.· Id.
Madrid:n de febrero de 1927.-Duque de Tetut&.
1Icc1a1" .....,... SERVICIOS "DE INGENIEROS ',el cuartel del Sur, de Santob (S.
tanderh cunado por V. E. a eINMUE~LES Excmo. Sr.: Examinado el pro~c. Mini.terio con e.crito fecha 18 de
ExCIM. St-.: A~oriu.da ~ real de- to eLe reparaci~n de ventana., arre-~ciembr~ 11ltim?, el Rey (q. D. 1
érdo de ss de noviembre ~ttimO (DLUIo. 1'10 de la cocin& de tropa y otra. ha ~enldo a bien. apro~arlo para 11
.Oncw. .úm. 26~), la e:e'l6n.al Aywrta- obra. en el cuartel de Guardias dp cuclón, por rat1~ directa, .de 1
miento de Valetx:Ja~ Inmueb~e denomí- Corpl, de Aranjuez cunado por vue- obra•.correspondlente., COD6lderl
D&do .Almacén de paJa del cammo de Al· cencia a eate Ministerio con etcrito dola. Incluida. en el nl1mero \
~rÓl, ea dicha p¡ua, mediante el precio fecha :a8 de enero próximo pasado, ~1 ~fculo 56 de .l~ ley de AdJ
4e 24-967,6, ~, el Rey (q. D. g.) el R~ (q. D. g.) ha tenido a bien n~.tracI6n y. Contab}lI~ad de. l~ )
!le.'~ ltIII'rido d}.pooer. que por la ~ aprobarlo para ejecuci6n. por ge.ti6n clenda públlca de ,l. de ]U~to
mw?~ que desl¡'nll. dicha ~&CI6n directa.,¡ie las obras c01't'e.~ondiente.. Ion (C. L. ntÚn. 128), modiiamum~.'1 por el Jefe de Pr?pledaóes IconsiÓlldndolal incluidas en el caso por el real decreto de 27 de ~.
¡,. ComisarIO de Guerra de la smsma pla- primero del artículo S6 de la ley de d~ I<}%S (C. L. nám. 77), y.dí.
A, se proceda a otorgar 1& oportuna es· Adminiltraci6n y CODtabilidad de la ner sea cargo, a los cfServi.cio.Cri~ pública efectuándolle 1a attt:egá! HacieDda pública ~ l.- de julio de Inl'enieros» e~ importe de 1.. 11
4el ~le al expr~ AyuntamieD-¡ 19J1 (C. L. n11m. 129), Y disponer mas, que ascIende a 48,533,65 pe
to, .prev1O abooo por. el ~IIDO de !as pe- sea carro a 10. «Serviciol de Inge- tal. , .
•~ 24-967,65, que l1li'60 ingresadas,.IDe- Diero.. -el importe de las miamas, ; De re~l.orden, co~unlcada POI~te ~ de pag~, al ~pitulQ quinto, 1que asciJende a 1¡.')80 pesetas. ' !Jelior M:lnllltro de la G~er;a, 10 d
artfculo~o, aeccióo.QUiIata.~. pcesu-j De real orl1eIl., comunicada por el a V. E. para s~ conoCImIento y
puesto de mgreso,s Vl8'eDte; ..~ de lefio: 'Ministro de la Guerra, lo digo más eféc!os. DIOS ~arde a V;
aleDta de la pr~ltada ~ract~ los a V. E. para. su conocimiento y de- mochos anos. Madnd 22 de feM
~ que b:asl~ la~~ ImúefecwB. Dios guarde a V. E. de 1!P7·
!As1D1lsmo le .tnanIfestará a este MDU.S- muchos años. Madrid 22 de febrero I!J DIrector Oeaeral,
tIer'io el cumplimiento de ~ llObenm de 1r;p7 L&oPoLDO ID SARO, y llAd
wSllO¡Iición, a los efoctos que establece . El Dlreetoc ,eneraI
el numero tercero del. real decrdo de .• Señor CapitlÚl general de la lIf
¡aS de junio de I~ (e. L. llWn. 155). LEOPOLDO DE SAll.O y MAllfN regi6n., .
. De r~ ?fden 10 digo .a V. E.~ S!fior Capitán getloeTal de la prime- SeIloru Intendente Ileneral miliu
lit! COOOCJmieDto y <1emb efectos. Dwe ra retPón . .. Interventor general del Ejértittparde a V. E. mueWs;dios.:Madrid . •
~ de febrero de 191. ' Seiíores _Intendente géneral militar eDovux nB 'ra1tÁK· IDterventor g.eneral del Ejército.)e&r ,C4itia general de Jaten:era E:J:ta:.: Exam~..~l pl'l
;regi6Q.., . puesto gastos COu_---..eotel
. .....'•. ieatle ....-.J~ Ja,. ,. \ recon fe que exige 1. Iledac:c
, .. _. Id!!'= .. .:4: ). ~o. Sr.: EUftI:Mlado ;:.reresu- del pr~. de .JIlQl'O de~
© MI,JS.~,L~,~. ,e....:,·~::;"~,,,:, ..,,rl~,~~1\~'I~~a~~ .. 5:;,,,,~ .fJJl1lá FQn~~~.~lYOl'P/.4. ~J
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SUMINISTROS
.. carIo a los "Servicios de In,.
Dieros.. el importe de lu mismas, que
alCÍeode a 1:z.170 pesetu.
De real orden 10 digo a V. A. B..
para 111 collociDÜeDto Y uJÚe efec-
tos. Dios guarde' a V. A. R. mu-
chos doe. Madrid :z:z de 6ebrere
de Itp7'
DtJQtJZ DE nro~
Señor Capi~ general ele lllJ segUlula
regiÓD.
Seiiores Illtendente general militar -
Interventor general del Ejército.
El DI&-.... ..-...
LEoPOLDO DI: SAllO y ~
Señor Capit~n general de Balearel.
Seííores Intendente gen-eral militar e
Illterventor general del Ejército.
Excmo. Sr. : Examinado el proyec-
to de repa.racioDea y reforma de al-
gunos localea para acoplar el BUeY.
plan de labores en el parque de In-
tendencia de Badajoz, cureado por
V. E. a este Ministerio con escrit.
fecha n do enero pr6ximo puado,.
. Excmo. Sr.': Examinado el, presu. el Rey (q. D. g.) ha tenido a ·biea
.puestoe de suetituci6n de loe camas- aprobarlo para ejecuci6n por gestióo
trOI de madera de los cuerpos de dIrecta ~Iaa obraa correspondien..
.. .-ardía, por otros me~llcos, illdiYi- tes, cOll.Ilderúdolaa incluidas en el
Excmo. Sr. ~ .EsaaiDado el J!1lR- Ua1es y abatibles, en P¡amplooa y c:aao pnmero. ~I ~culo 56 de.~
puesto de 'l"epaJ'ldoDes~~ eD 4IIl ElteUa. cunado por V. E. a este ley de Adm1DlstraC1óll y Contabll1-c~el de Marfa C~ ele Su- MiDilterio con escrito feclll. 17 de di- ~ de la Hacieodalábhca de l.- dat~nde~. cunadG"'olJ« V• .E!.•~ Mi- !leabre c1eJ92Ó. el Rey (q. D. ~.) ha J,:,lio de 1911 CC. . n6m. n8),. '1Dl~teTtO COIl UCrlto· feda& 1.- del c:o- t~ a bMa apr~rlo ~ara ejecu- ihlpcmer sea carg~ a los "SenriCI~~ente ~I·. el Il., .(q. D.•.) ·u te- 06n, por ge.ti6D. directa. de lu obral .le IngenlUoelt.e1 IlDporte de 1u mJ8.-
Dldo a bien ár-robarlo para~. corruppDdientel. couideriDdolas in· mu, que asCIende a 13.1 58 peH--
por resti6ll 4ti.ecta. .. 1M obru c:o- dlÚdaá eA el lUÚIlá'o l." del art(cu. tal, ~ las cuales 12.:z6o peMtaII co-
rre.pondi.nt....eoMWerú4IoIu _Iú- 10 56 de la ley d., AdmiDiltraci6n.y ~elponden.al presupuesto ~ ejeeu-
das ea el. C&IQ Ddaaro dd-arUeJa1o C9ntabilid~. ~ la Hacien4a pllblica Cl6n maten8l1 y las B98 .pesetae r~
56 de la ley. d.' MaúalItnci6a y ele· 1.° ele )ullo de 1911 (C. L. n6Dle. tantee al comple~nt~no '1 ret.lre
.ContabUicIacI de .la Ha~ p6blt- ro 12'). y dispoDer tea c&rp a 10. obrero, UlllP. Vez d.educlda la partida
ca de l.- de tuIW .se '911 (e.' L.... _SerYkiOl d. lqeaiUOllt el importe cuatro de elte 1Utlmo. ,
mero .d). ...,teMIó por.l real ele 1.. m.u. que uclende a 5.2 59 De ~l.OIdeo, comUDlcacla por el
decreto d. ri de'""" '02' peMt&I, '1 que de dE cuenta a Hte Mftor Mlnlo8tro de la G,:,erra, 10 dig.
(C. L..... 77).· ..... ~o a 101 llbúaterio cUl tenltado prktlco de .. V. E. para e~ conocimiento y d~
tl8erYicloe". :I~~.'bia"'" loe Nhridol cUDUtros, y eA W (':la,', m's efectos. DI01 r.tarde & V. E.
de. 1u ......;"1... '. de 1.....eparacioa.. que aijaa al el muchos dos. Madnd 22 de febrer.~.tsir5',. .... , :. CVIO 4e IU fUDcloaaaaieato., de 1921·
D. , : ,..~. '9! ti De real mi... comuakada por .1 • ...........
Idol' litN ~~.'1o~. Idor'llailtl'o 4e la Caerra. 10 4'-0 UCJI'OUM)" SAao l' ..,....~!. &'.J*&;.-....... _._". cr. • 'l. .' para tu CODoelmieto _'1 er.. SeIlor CapiUla (caneral "-. la prl---
_ ~¡. aVe S, .rectoI. DiOl .....4. a V. Jt. &1....... -
lDaOl ......' . . '." adlos.... Madrid 22 4. febrero ra r.... .d. '921. ".,,~ " -.' . de '911 'Sd r. lD__w JlIiDUIol militar e
.. . ~10<"_-~.,'~ ",.' • .............. 1a"'.toI' leDeral del Ej4rcise.
.~.'.II'''''. . . .uc.omo ......y....... ~ SAao l' KAatN
$dor Caplt'D ~.4Ie la ..ta $dar. Caplaa eral de la tata
relida. . '. . . . hlri6a.
Se6or.. Ialleadeaw ...,.. IDUitar • SeIores Intetldent. .arera! militar e
. Interveotor ~eJlera1 dd I:Uicito.. I.DterYelltor ~,neral del Ej6rcito.
El l>in>dor ..-Jo
L&OPOLDO DE SAllO y KAIl.fN
Seior Capi~ rellfl'al de la tercera
regi6n.
Señores Intendente' reBera! militar'e
Iaterv'eDtor JeDenl del Ejircito.
-
corsado por V. E. a est6 -Ministerio1importe de 1M IIlÍImu. que -.cis-
con escrito fecha:zs de enero J,'r6ximo de a 11.878~ de las cua*,
pasado, el Rey ('l. D.g.) ha tenido 11.840 corresponden' al presupuesto
a b~en ap~obarlo para. ejecuci6n ~or de ejecuci6n material, y 1M 3B pe-
gestl6n directa, conslderúdolo 1D- setae restantes al complementario que
c1ofdo en el caso primero del articulo determina la real ordeD circalar de
56 de la ley de Adminietraci6n y Con- 11 de agosto del Ilpl (C. L. nÓJllo-
tabilidad de la Hacienda pública de ro :Z35), UDa vez deducida. la. tres
1.0 de julio de 1911 (C. L. nÚlll. n8), primera. partidas de este '6ltimo.
siendo cargo a ·Ios "Servicios de In- De real orden, comunicada por el
genierosn el importe de\ mismo, que señor Ministro de la Guerra, lo digo
asciende a :Z.340 pesetas. V. E. para su conocimiento y de-
De real orden, comunicada por el m's efectos. Dios guarde a V. E.
_or Ministro de la Guerra, 10 digo muchos aDos. Madrid:z:z de febrero
a V. E. para su conocimiento y de· de 1927.
JDÚ efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid:z:z de febrero
de 1037.
Eac:mo. ..... B..';:.......- . . Sermo. Sr.: ExamiDado ~l presu.
lo de repuacUSa·"~ ,..,..~ de afinoado de la calle pro-
Clo general de. la "Iñ.da _1!.ta~· piedadde del .ramo de Guerra, que eir-Ia __... . del -G - .... Ye ~. a loe carros y vehf<:ulos
tu"'7;-)(~ .~,...w;. ~ re~to de Infall~rfa'Rema
eIt.e~~~. ·Y.' E~ a a~. ~, alOjado eJI el ~l de la
aeeaero ~~. t,c:b ~S VIC:tona, en C6r~~ba•.qoe V. A.. R.
Dioe P _ ,~-... - (que c:pn6 a ..te M1Il1sterto con escrito"'lo'~~~::"-~.feclaa 28 de enero pr6nmo pasado,
Reta. de ·lu. __:~""d . ~ el Rey {q. D. 1:) ~ tenido 'a bien-ua-4~':"'" .. .~. /F ..... ~~ para ej4lCQo6n por gestión,;¡;;;;-..-.. .' ;-:~c.tIcfincta-de tu~ Q01'I'eIpOndielltes.~ ,_ .Jal.ele ~der&dol ... iadufdu en el caso
~. ,.. .'.•:~ ._la tftl8ero. .4eJ. utIc:Uo 56 ~ei la ley d.~9Il ~- ,....~.. ' . ..'" =-:6D. J. eoatüilidad ~ la
_...; . . .'"~ .... '. e .~ .. 1.--. ~io"
.•. ; .., ".;;~'~~ .~~.f'''''''''...~ ~~ ( •.L.:.... ,121), t m.pol1lU
~ ,. ;/~:':.;; .' ~. "".'
. Excmo. Sr.: Vista }a instancia pro_
VI~ por el alcalde presidente del Ayun-
tanuento de Torellas de Foix (BarceI~
na), en 5úplica de di9¡)eIlSa de plazo para
p~ a liquidaci6n recibos de sumi-
rustros be<:hos a fuerzas del Ej&cito ea
1015 meses de noviembre y diciel:nbre
de. 1933 Y eoero de. 1934, el Rey (qwe
DIOS guarde) ba tenido a bial acceder a
IC?•solici~,. debiendo hacer la reclaa»-
con en adicioaa1 al ejercido c:orrespoa-
diente. .satisfaciáldolo como atalci6n llI'~
fererrte. por estar CCIIIpiendido en el ar-
tá:uIo 4-., apartado letra e de la 'vigeme
ley de pr:esoptJelltos. .
De tal orcIeb, COIDlIIIicadaKiaittro de Ja~ .por el \dar'
. . G;een'a. digo a. V. &.
JU&-~07""ef"'"
© Ministerio de Defensa
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IISPOSICIOIO!S 1Arma, f~ de Trubia, 111IP«ci6a
le la 8ecnfaria J 8lreclGiHoI 8eMnJeI' de las fuerzas y servicios de Artillerla
de la séptima regibn y al las Comisio-
le .. ........ J de la lJepeIMIola DeS de Industrias civiles de la quinta
Celb'ates y. séptima regiones, los auxiliares del eX-
presado personal que deseen ocupar di-
chas vacantes lo solicitarán mediante pa-
peleta reglamentaria, anunciando por te-
légrafo el curso de éstas.
Lo que se publica de orden del ex-
celentísimo señor Ministro de la Guerra
para general conocinúeqtl>. Dios guac-
En vi~ de la instancia promovida por _de a V. ... mucfJos años. Madrid n de
el alumno de esa Academia D. Carlos febrero de 1!P7.
O1aya Moreno y del certificado faculta-
tivd que acompaña, de orden de! excelen- El Diredcw~
tísimo Sr. Ministro de la GUerra, se le LroPOLDO DI: SAllO y MAatN
conceden dos meses de licencia por en-
fermo para Linares Oaén). Sefíor..•
Dios guarde a V. S. mucho, años.
Madr'id :l2 de febrero de 1~7.
I!I Director IlPaeral,
LJtoroLDO DE SAllo y MAJl1N
Sefior Director de 1a Academia de Ca-
ballería.
Excmo,: Señ~ Cal?itanes g.enerales de Excmo. Sr. : Por la Presidencia d4
la primera y séptima. ft31ones. este Consejo Supremo ee dice C()¡J
-- - ~ esta fecha al Intendente general mi.
RESCISION DE COMPROMISO 'litar lo lliguie»:te :
" . .E.te Consejo Sup~mo, en virtue!
Excmo. Sr.: Hablendosele concedido la de 1aa facultades que le nth COIl'
re~isi6n del compromisO que como volun- feridae, h& .resuelto 61 1-4' del actual
tarJO se hallaba sirviendo el soldado del que do4a billa Fon~n Silvestre
Depósito de Caballos Sementales de la en concepto ~ viuda del tenientf
primera zona pecuaria, Manuel M~ia.no de Artillerla D. Buenaventura Fon.
Mojanero, de orden ~l extt1entísimo se- tÚl. Cúda.o•. y como comprendidl
fton Mirústro de la Guerra queda sin efec- en el artfculo 21, capftulo VIn del
to el ~nso a cabo. jefe de parada de l:'eglamento del Montepfo Militar ti&
segunda c1a~ y su destino al Dep6sIto lUl derecho a lu dos pagu ~ to
de Caballos Sementales de la tercera zo- cas que solicita, cuyo im¡l<lrte &
na pecuaría, Hospitalet, a que se refiere 666,66 pesetu, duplo de lal 333,3'
la circular de fecha IS del actual (DIAlllO pesetas '\.que de luelto íntegro mel1~
OFICIAL nÚrt1. 39). . luel disfrutaba el caulIlnte .1 fa1Je.
Dios guarde a V. E. muchos aflos. _cer, M -abonar' a 1& intereuda, pOI
Madrid 22 de febrero de t927. Iuna sol. vel. en la Intendeoci.. MI.
El otr.e:tor J-.¡, Utar de la cu~a reki6n, qUA! ea poI
- - _ d~de te acreditaban tUS haberes I
LIOPOLDO DI SAltO y MutN Idlcho ofici.l.ll
Exomos. Srel. Capitanes genera1es de Lo que de orden del R60r Presf·
la primera y cuartaregionel, Il)tenden- dute tengo el honor de .m~nifettaJ
,te general militar e Interventor general a V. E. J?ara tU con~ClmUlll1to '1
del Ejército . ef6ctot conllguientee. Dl01 guarde I
. V. E. muchos afiele. Madrid 21 d.I
••• • febrero de 1927.
IPtHII"'1 El ollM{al SecretarIo,
_ VAC.o\NTES PI:DJlO VDD~JQo CAS'ftO.
CwCfÚM. Existiendo vacantes de auxt.. Excmaw ..líaret de oficinas del .-.sona1 del mate- • SeAorea Capi~n g~l d.
. ..... la cuarta región y Gobernador ...
nal de Artillería, m .la Academia dell litar de BaroelOlQA.
6e601"•••
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dial guarde) se ha servidO' disponer se
"'a ClllOCUrso entre farmacéutico, pri.
meros de Sanidad Militar para cubrir
.os plazas en el Labontorio Central de
lledicamentos. con arreglo al C'a1 decre-
• ti> de 21 de mayo de 19='0 (e. 1.. JIÚme-
ro :l44), que han sido asignadas como-
aumento de plantilla por real orden de 7
4d actual (D. O. núm. 31), cul'Slándose
tu instancias, debidamente docwneotadas,
• este Ministerio en el plazo de veinte
4ías a partir de esta· fechll.
De real orden lo digo a V. E. para
eu conocimiento y demÁs efectos. Dia.
cuarde a V. E. muchos afios. :Madrid
:2J de febrero de 1!p7.
DUQus DI~
Dioe cuarde a V. E. muchos a6os. Ya-
... :u de febrero de 1~7.
21 DI.- ....-.z.
L&oPOLDO DI: SAllO y MB1N
~or Capitán general de la cuarta ce-
Ci6n.






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
~do a bien conceder el pase a situaci6n
lile cuerva, conforme a lo solicitado, al
teniente coronel médico, con destino en
11 hospital militar de Pamploaa, don
Juan Roche User, cobrando el haber que
I le eefilÜe el Consejo Supremo de Guerra
'1 Marina a partir de l.' de marzo pr6-
ximo por la legunda Comandaocia de Sa-
aidad Militar, a la que qued3. afecto por
ijar IU residencia en Zaragou..
De real orden 10 digo a V. E. para
IU conocimiento y demás efectos. DiOt
cuarde a V. E. muchos aftOl. Madrid
83 de febrero de 1927.
DUQUE DE Trrt1Ax
Se601r Capitán ¡ene-ral de la .e.zta región.
~orea Presidente del Consejo Supremo
,fe Guern y Marina, Capitán general
te la quinta región e IirterTeDtor ¡¡e-
...al del Ejército.
\
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-
NUMERO de social ep el presenté mes y huérfanos hoy di. de la fecha
COL-EGIO DE HUERFANOS
Arma de Cahallerfa.-Consejo de administración del Colegio de Santiago.




DEBE Pesctaa Cts. HABE~ ~ CIL('"'\
-
-
B%btenda en fin del mes pr6xlmo palado .• 131. 11 En metilico '/ cuenta corriellte en el Bancode ~spaña .•.•.•.•...•...•..••.••••... 56.000 •Por cuotas de IOcios abonada. personalmonte En la C,ja del Colegio de Valladolid, a liar
p-0r los Cuerpos '/ por los HabilitAdos de distribución.. . • • • . . • . • • • . . • • • • . •• • •.. 75.316 74
Clastl de las Re:· ionu................ 10.693 10 En la Caja del Colegio de Carabanchel, a dar
Recibido por donativOs de Jetea, Oficiales .. 2.706 55 distribuci6n ..••.....•... . .•••••.•... 06 25
-Abonado por ¡os Cuerpos, en el Colegio y. en i Ea la caja de Secretaría en efectos p~obrar. 7.622 49SecretarIa, por tr"bajos .hecho. en la Im- En carpeta de obras de Carab'lIchel.. .• .. 3.75u »
prcn~ establecida en aquB•••• - ••••••• 12.912 1. En una acción de :a Cooperativa tlectra de
14em por la HaCIenda. p.ra el fOl1do dc Ma- los CariAbancheles, '50 pesetas, y en la fianza
- terial del Cole..io. • • • • • •• •• • • • •• • • ••• • 12.115 18 dd teléfono de Vista Alegre, 75 pCSftas. 125 •ídem por la miama. para clot8dóe de emplea- Eo recibol de 19' apoderados de 101 alumnos
do. y lirvient~s áviles. •• ."'" ••••••••••• 1.64~ » de Infanterla '1 Escuela Naval ••••.•.••••. 310 45
Recibido por pensi<.nes dc alunmOl mUitares. 2.491 60 .
Idem por bonora,;os dc~deP•••. 200 SlJ Suma ti capital• ••••••••• 143.230 93
Idem por saloo de la Caja '1 aboaañs
4.'10 Por f.:stos efedu.ados en la Secretaría. .••.." eapedidot .•.•.••••••••.• ~ •••••••••• •r.-. 86 560 »
Idem para lueldot dc Jefes y Oficiales.••••• 12.03. 03 Por cu<nt. de lUto. ¡enerales dcl Cole¡io
Ideen por doDativOf deNm~~ QeanaI, efon de Val'adolid........................ 5.461 16
Mariano LOpez Tuero! 1.500; Mi.i.ten~ .... Por la fd. de fd. fd. defld. de ClfabaDchd.. 7.845 10
la Oucrra, 81 '; ReKÍmJCDto dcAlblWa, , Por la {d. oc alimentación de varones y la de
Academia, 200; SemeataJes 8.· .0na.~2OO¡ alUlJUlOl pensionisw" ...................... 6.247 SI
n Arturo P. Mozo, 100: Un adndradór, 72; Por la fd. d~ {d. dc nlila •••.•.•••••.•.•.. 4.240 25
OeDeraI, D. Lorenzo A. Palomino, 50; Re- Por la id. dc lUto. de 11 Imrrenta ••••••.•• 8.655 80
~Ires de M.I lla, 114m, 2, lo" MehdaIa
1.534
Haberes de profe-ores, empleados civiles y
e Tafenit, ~ .••.••••••••.• t ••••••• '•• » de 101 .0ldadOl arre¡ados. •• • • • . • • • . •• . 2.636 25
Idem por 101 aaabem de ncmt1Dlfre de loe Penliones a 101 hu~rfartOI menor.. de edad y
-
toldado. larepdOl........ • •••••• '.' .• 473 30 eón llcenci. por C'ofermo. •••• • •••.•••• 2.785 »
Idcm por' arrt nc1amlcnto d. la luauta de Carpeta ele car~os de la Caja Central •.•••.. .307 26
. Ll.rlCbe. • ••••••.•••• ~ • • •• • • • •• •••• • 400 » Nómina de lile do. de Jefes y Oftdlle••• 11.766 57
IdclD para el fondo de ialmpradL•••• : •••• 210 » Ca~'" c'IDlra Jo. d lnativOI de Navidad~e
Ideal por~_ del ~CIO 1901•••••••••• 211, 24 IUldolld, 2.106 y de CarablncheJ, 1.4 .. 3.534 •Id.m.c penli6a la c:rulla.... de Penliones I nifll' 'Ilcrl del Cole¡io, por bita
S. enaan13o, del caplta fI11eddó,D.-.,o de local, , • • . •• . .•• :....... ••••••• • 1,260 »
P.c:II.eo SIro..... ......0 ........... , •••• 82 45 PI.tO' de Jo. Ilumnos de ,Infaoterla, Escuela
Idera por fJlllrelOl d, la ...... de Cata- N•.,al Yen Ceatro. apeciale••••••••••• 290 95
ballCbel. ,'. •• • ••• ' •••••••••••••"••'. J.•.•• 16 .05
IdelD par. el rduo obrao••••••••••••.•• ,;'. 66 »
- -$IÍIIUI elD*. ••• , .••'•. 202.821 17 -' SlImtJ,,1 ~ab'r•••••••••• 202.821 !7
\
..
(1) u.~_., , t •
. ¡.OCIOS ItUERI'ANOS
ToUI
I oi ¡ilJi I f l.¡ i r' CUJ!JU'O D~ ~QUrrACJON ¡ rN EL OON _IÓN -~ t:'~ ... G~ll&fe*-a COll!OIO1- ~I' ~ ,,- ~&. G J -- 2- a e",~ i ¡~: ! ; I :' : l ~ :? ~ ~ ::t < :x ::> ,.>- ~9Iq JO'! ~_"o ~ií ~ ~ li [¡ ¡;~ de le¡l ~ J ~ I . ': '. ¡¡r .....¡r .' .. .. ., ... z~ : S~'~ . . ...... - : g , :1 P : a ~B : g d.o • o .. o .. o : ... =). :.:=;::;;:: F-Ii': :s.: .. : ~ :'i. ... . . ' . • o--- . ... ~~~ ... . -- . .....fI)~ 18 11 .. lit .. • l- •
-





a ae.nI VIcer...éaI'!ttll .
. SWIAI.·
Madrid 31 de diclembre d~ 192'
1'.1 T. -et Secr.terlo,
BAaOft Da VIllA-ATARDI
i.~·
© Ministerio de D sa
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716 24 d~ febrttO d~' t927 D. O. núm. 4.5
Sociedad de Socorros mútuos para clases de 2.a categona del arma de Caballena.






Rtmanente antulor..... ••• 145.298,57 I
Querpos que han satisfecho caot.. de
fechas anteriores
































Secretario de causas de la La Región ...••....•






ldem Alhucemas., • , •••••••••• , ••••• I ••• , ••••
Ministt:rio de la Guerra ••••.•••••••••••••••••
Escuela Superior de Guerra .•••••••••••••••••.
Escuela Central de Tiro ••••••.••.••••••.••••
ldem dI: Equitación •••••.•...••••.•.•..•.•.•
Depósito de Remonta y compra .••.•••••.•••..
Idem de Ganado de Melilla.••.••.••.••••.••..
Idem id. de Ceuta. . • • . • • • • • • . . . . • • • •• • • .• •.
Yeguada de Jerez, 2.- zona pecuaria •••••.•••..
Idem de Córdoba, .:. id ...•.•.••..•.....•..
Idem Smid·el-Má y Sementales....•••....••.••
Depósito Recría ydoma, l." zona pecuaria .•••••.
Depósito Recria y doma, 2.& zona pecuaria .•.•.
ldem. 4." íd ..•...•.•••.•••.•.•••••••••.•.•.
Idem 7.a id •...••.•••..••••••..••.•••••..••.
Depósito sementales La id ••••••••••••••••••.
Idem 2.& id ...•••••••• , •••.••.. 0 ••• , •••••••
ldem 3.& id , •••••••• , ••••••.
Idem 4.& id .
Idem 5.& id.. • •••••.••.••.••••••••• , •••.• o.
Idem boa id .•• o•••••••••••••••••••••••••••••
Idem 7.· id .•••••••••••••.•••• :.... • •.••••
Idem 8.& id . o .
OASTOS
Un sello para la Sociedad. ••. . •. • . . .. •• 8,00
DIARIO OI'ICIAL. primer semestre 1927... 14,00
Correspondencia. • . • • • • • . . • . • • • • • • • • . • 0,25
En 9c Banco de Espai'lL...................... 28.212,12
En abonar~s ....•• v ••. . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . 3.524,37
Metálico en Caja.. . . • • • • • • . . . • • . • . . . . . . • • . • • . 471,73





































Caerpol que ban satllfecbo sus cuota en el
mes actual
Reg. Lanc. Rey y Secretario causas 5.- región ••••
Idem Reina ••••.•• 11 •••••• '" 11 ••••••••••
Idem Prlncipe ••••.••••.•••••.••••••••••••••
Idem Borbón, Secret.O causas •••..••••••••.•.
Idem Farnesío, id. íd.•.•.••••.•.••.••.••.•••
ldem Villa'<jciosa•.••••.•••••••••••••.•••.••.dem Espana ••••••.••••••••••••••.••.••••• ¡
Idem Sagunto. • • • • • .. • •.•.•••••••••••••.•.•
Idem Dragones de Santiago ••.•••••.••.••••••
Idem Montesa y secretario causas 4.a región •••••
Idem Numancia .•...•.••••••••.••.••••• , ••.
Idem Cazadores de Lusitania ••••.•••••••••••••
Idem Almansa " .•••••• "•••••••• 11 .
Idem Alcántara •••.•.••••••.•••••••••••••••••
Idem Talavera.. • • • . • • • . • • • • • •• • • • • •• • ••••••
Idem Albuera ••..•••••••••.••••••••••••••••.
Idem Tetu~n... , •.•...••.•• , ..•••• A • •• •• •.
Idern Castillejos .•.••••.•••••••••..•.••.•••
Idem Húsares de la Princesa••••••..•..•••••••
ldem Pavfa .•••• , .• '" .••••.•.••.••••••••••
Idem Cazadores Alfonso XII .•••••••••••.•••••
Idem Victoria Eugenia .•..•.••.....•••.••••••.
Idem Villarrobledo •••••••••••••.•.•••••••••.
Idem Alfonso XIII .
Idem Oalicia••.••••••••••.••••.••••••••.•••
Idem Treviiio ••••••••••••••.•••.•••.••••••••
Idem Marla Cristina • •••••.••••••••
tdem Vitoria . • • . • .. .. .. • • . •• • .
Idem Taxdir •••••••••.•••.••••.•••••••••••
Idem Calatrava••••.••.••••••••..••••••••.•••
EKolta Real •••.•••.•. o • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •
Academia de Caballerfa •.•••••.•••••••••••.••
Orupo Regulares Tetuán ••.••••••••.••••••.••
Idem MeIUJa •••••••.•.••••••••.•••••••••••••
Idem Ceuta .•••••••••••••••.•••• , .
Madrid 19 de Enero de 1927. - El Sargento cajero, Bonifado Gallego - Intervine: El Sargento AuxiliJr, U01lCI.
Cllmente.-lntervine: El Suboficial, Julio Se"ano.-Intervine: El comandalilc, Miguel Alvarez.-V.o B.O El Coronel Preai-
deslte, Ricardo ChaUSQ.
MADR.ID.-TaIleres del Depósito de la Ouerra'
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